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Na Maria iMsa Yiimeni I Cánovas
i
En Sanilaáo Ymliern l Cánovas
han morí, victimes d'un accident automobilista
havent rebut els AuxUis Espirituais / ta Benedicció Apostòiica
Barcelona, 3 abril de 1934
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No cregnessim massa en Pesperit del temps"
Si haguéssitn de creare en «l'esperil del temps» o en la «tendència de l'èpo¬
ca», ens caldria convenir que arreu del món, 1 en l'actualitat, aquestes dues fór¬
mules sintetíízsn l'ambient i la tendència política, millor dit, l'atmòsfera política
creada pel feixisme.
En realitat, però, nosaltres no creiem pas en les fórmules esmentades en tant
que realitats concretes. Sempre, en toies les èpoques, «l'esperit del temps» i la
«tendència de l'època» hin estat conceptes buits de sentit peió que han servit per
deñnir determinats moviments que htn icfluït en major o menor escala en el de-
lenvolupament dels esdeveniments.
Ara bé, és inadmisible admetre que l'esperit del temps o la tendència de
l'època influeixin en les multituds o facin creure o no creure a la gent en unes o
altres idees. Res d'aixó. Es la majoria de la gent la que origina una tendència, és
la moltitud que crea un esperit. Així, doncs, un poble no éí ni deixa d'ésser fei¬
xista, posem pes cas, perquè el feixisme sigui l'esperit del temps actual, sinó que
es decanta o accepta el feixisme perquè la seva immensa majoria, gràcies a la de¬
cisió i a la voluntat de cada individu, atorguen la confança mú'ua a un home, a
una idea. Aques a decisió, sques'a voluntat estan per damunt de tots els esperits
del temps i de totes Ics tendències de l'època. Són les multituds Ics que amb llur
acceptació o rebuig c'een un moviment, una tendència. I cada un d'aquests movi¬
ments, cada una d'aquestes tendències pot esdevenir perfectament el que hem
convingut en dir-ne—tal vegada per comoditat en donar-se el cas d'una accepta¬
ció molt estesa—una lendència de l'època o un esperit del temps, sense que aixó
vulgui ni pugui dir que to tendència de l'època ni l'esperit del temps siguin una
realitat concreta, real, definida, corpórea.
Un exemple ens ajudarà a reforçar el nostre a'gament: el feixisme ja existia
quan s'implantà a Espanya la Dictadura i malgrat que aquesta Dictadura vo la és¬
ser ona còpia de la de Iràlia no pogué sostenir-se per mancar-li l'adhesió de la
majoria del país. La Dictadura va néixer responent a una voluntat o desig unàni¬
me del país f morí per asfíxia el dia que li mancà la força bàsica que II havia do¬
nat vida. A Itàlia, en canvi, el feixisme encara es manfé perquè respon a una vo-
I funtat nacional que es considera ben interpretada Per damunt, doncs, de l'esperit
del temps velem que el mateix principi s'enfonsa en un lloc i es manié cada dii
més ferm en un altre I tingui's per ben segur que si un dia a Espanya s'entrorit
zés de bell nou un dictador, no fóra pas per seguir el corrent d'una tendència
sinó perquè els abusos i atropella del règim democràtic actual haurien fet mancu-
li la confiança del país. La primera cosa que els pobles volen és viure i, per aixó.
en lots els casos que anem veient—parodia, cópla o imitació del feixisme—si bé
ho considerem no hi trobem els efectes de l'esperit del temps ni d'un nimelisme
ideo'ógic, sinó la decisió d'una voluntat nacional que abandona idees, principis
0 polítiques que la duien al desastre i a la misèria moral i material per acceptar
un nou sistema que promet un redressament vital en tots els aspectes i garanteix
una tranquil·litat i una seguretat interior que s'havien alterat fonamentalment.
L'à on aquesta voluntat nacional es creu governada amb prou seguretat i efi¬
càcia per règims els més demòcrates—recordem l'exemple d'Anglaterra—i cons¬
tata que una democràcia ben organitzada i dirigida és una forma millor de go¬
vern que un règim personal o una dictadura, tingui's per ben segur que el feixis¬
me no podrà aclimatar hi mai. Ho faià en tot cas el dia que la incompetència i i t
manca d'escrúpols dels governants i poHtics, tfegiis al desgavell del país, ocaMo
nin una situació precària i crítica com la que coneixen tots els pobles en els qua>s
la democracia s'ha envilit vergonyosament. Res no deu haver-hi de pitjor per un
poble que veure's forçat d'acceptar amb complaença la renúncia a totes les lliber¬
tats democràtiques, a la pè dua irreparable de la llibertat de la paraula i de la cons¬
ciència. Tots els pobles que han admès semblant sacrifici és ben evident que ho
han fet convençuts del fracàs de la falsa democràcia que els regia i que excusan!-
se en una llibertat irrisòria els tenia sotmesos a una absoluta i catastròfica depres¬
sió nacional.
Es per aixó que llà on existeixen democràcies autèntiques el feixisme no s'ha
infiltrat ni mica. Es per aixó també, que llà on la democràcia s'havia transformat
en demagògia desenfrenada, ha anat creant-se en contra seu un estat^d'opinló que
en arribar a sumar la majoria i en presentar se l'oportunitat ha renunciat a totes
les seves llibertats democràtiques i les ha posades a les mans d'un poder perso¬
nal sense pensar poc ni gaire si amb ilur decisió seguien o no «l'esperit del
temps» ni «la tendència de l'època». Alfred Gallard
mmmm
(A. C. S.)
Els qui els ploren: mare, Maria; germans, Maria (absent), Joan, Maria Rosa i Mercè; ger¬
mans polítics, Francesc Cabanes (absent). Mercè Julià, Narcís Clavell i Carles Cardenal; nebots,
cosins i família tota, en assabentar a llurs amics i coneguts tan doloroses pèrdues, els preguen que
els tinguin presents en llurs oracions i que es serveixin assistir a l'Hospital Clínic, demà dimecres,
dia 4, a l'hora que s'anunciarà en els diaris La Vanguardia i EI Matí de l'esmentat dia, per a acom¬
panyar els cadàvers a l'església parroquial de Nostra Senyora del Pilar, i d'allí al Cementiri Nou.
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AsacRura contra tota me¬
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Diumenge, a les 4, íutbol amistós,
lluro • Badalona (primers equips), a be¬
nefici de la Mutual Esportiva de Catalu¬
nya.
CAMP DEL 8.è REGIMENT
Diumenge, a les 10 matí, basquetbol





lluro, 3 - Badalona, 1
Diumenge a la tarda en el terreny ilu-
renc es jugà aquest encontre que era a
profit de la benemèrita Mutual Es¬
portiva. Fou molt de doldre que el pú¬
blic no icudís ambla quantitat que la
finalitat del partit mereixia.
El partit resultà bas ant irregular,
doncs alternaren moments de joc vul¬
gar amb altres de més qualitat. En con¬
junt, però, pot dir-se que l'encontre no
respongué a l'importància dels equips,
sobre tot pel que es refereix al Badalo¬
na que si tingués d'enfrontar els perills
de la promoció amb aquell equip, po-
qnes possibilitats tindria de seguir mi¬
litant a primera categoria.
La victòria de l'Uuro fou merescuda
1 reflfxa la tònica de l'encontre. L'equip
local tingué més moments d'inspiració
davant la porta contrària. En canvi la
part ofensiva del Badalona es mostrà
poc efectiva.
A 1 liuro començà la desfilada de
jugadors a prova. Noméa direm que
l'extrem esquerra Montalbàn demostrà
molt bones qualitats. Dels antics ressal¬
taren Borràs, Mariages, Garcia i Amat.
Judici, per no perdre el costum, resultà
el més flaquet.
La primera pait finí amb empat a un
go'. Marcà primer el Badalona per mit-
jk de Josa en trobar-se desmarcat i re¬
bre ona passada del seu extrem. Gar¬
cia, desviant un tret de Montalbàn, em¬
patà. En el segon temps que fou de do¬
mini llorcnc, Garcia en rebre ona passa¬
da de Q'cgori, rematà d'ona mitja vol-
ta col·locada a l'angle que valgué el se-
goa, i Judici rematant una centrada de
Montalbàn i també amb la col·labora¬
ció de Garcia assolí el tercer.
Arbitrà bé el senyor Mallorquí del
Col·legi Català i els equips foren els
següents:
Badalona: Navas, Güell, Martín. Ca¬
macho, Calderón, Chil, BetancoorI,
Pujol, Zabala, Josa i Julià.
lluro: Blasco, Borràs, Manrubií, Ve¬
la, Mariages, Amat, Mas, Gregori, Gar¬




Iris, 27 - Calella, 29
Diumenge en el camp de l'Iris es ja-
CromEàt - Niquelaí
■BB restauració de metalls bb
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
=íí= "MINERVA"=
Ealmes, 14 MATARÓ Te. 192
gà l'anunciat partit entre el titular i el
Calella. Guanyaren els calellencs, però
com indica ei resultat amb molles difi¬
cultats.
Els equips foren els següents:
Calella: Casas (2), Garriga )2), Mos¬
tra (10), Abadal (13) i Bosch (2).
Iris: Màestu (3), Rocosa (4), Plana
(3), Bonamusi (Q) i Comas (8).
Ciclisme
El II Gran Premi d'Esport Ciclista
Mataron!.- Baldirl Valls, de l'A. C.
Santboiaya, venceaor
Amb un grat èxit va celebrar-se diu¬
menge l'anunciada cursa ciclista, orga-
ni z«da per Esport Ciclista Mataroní.
A les deu en punt del matí es donà
la sortida a 74 corredors dels 102 ins¬
crits. Se'n classificaren 45.
En conjunt la cursa va ésser de molt
d'interès com ho demostra l'esplèndid
promig assolit per corredors princi¬
piants.
El resultat de ia prova fou el que se¬
gueix:
1 Bildiri Valls, A. C. Santboiana,
65 quí'òmetres en f h. 49 m. ^/s a un
promig de 35*776 quilòmetres per ho¬
ra.
2 Marià Tramunt, A. C. Santboia¬
na.
3 Benjamí Marià, A. C. Montjuïc.
4 Salvador Campos, independen'.
5 Vicenç Belivis, A. C. Santboia¬
na.
6 Agustí Sancho, A. C. Germanor.
7 Ernest Puiggermanal, P. C. Po¬
ble Nou.
8 Ramon Ferrer, P. Clips.
9 Lluís Segarra A. C. Montjuïc.
10 Miquel Mateu, id.
11 Josep Solà, independent.
12 Francesc Novelles, P. C. Ripo¬
llet.
La copa per equips representatius
d'entitats correspon a la A. C. Santboia¬
na amb 8 ponts, seguit de l'A. C. Mont¬
juïc amb 23 punts.
L« cursa desvetllà extraordinari inte¬
rès i ei públic emplenà bona part dels
punts més estratègics del circuit de Lle¬
vant. Especialment i'arribida fou pre¬
senciada per un gran nombre d'espec¬
tadors, els quais ovacionaren els cor¬
redors.
L'organi zició fou en tot moment ex¬
cel·lent essent un nou triomf per l'Es¬
port Ciclista Mataroní el qual dóna les
més efusives gràcies al Mo'o Ciub Ma¬
taró per ia seva intervenció en el con-
tro'a'ge que fou molt encertat.
El repirtiment de premis s'efectuarà
el dia 7 de 4 a 5 de la tarda en el local
del club organitzador.
Boxa
El combat Uzcudun - Schmeling.
L'alemany se'n va al seu país a
reposar. - El matx tindrà efecte el
6 o elis de maig
Després de la lesió de Schmeling que
sorprengué pel que era inesperada, 1
quan toibom estava esperant que això
no fóra causa de que la magna reunió
es tingués d'ajornar molts dies, art ha
resultat que l'ex-campió dei món ha sor¬
tit cap a Alemanya per a acabar de gua¬
rir-se. Segons sembla el combat cs ce¬
lebrarà ei 6 0 el 13 de maig:
Es una llàsFma que aquestes dificui-
tais imprevistes facin trontollar iquesta
^'Banco Urquijjo Catalán*^
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cBauco Urqaljo»
«Bsbco Urqnijo Catalán» .
«Bsbco Urqollo Vascongado»
cBanco Urquifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeite de BtpaBc»
«Banoo Minero Industrial dc Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqoilo de Gnlpúzcoa-Biarrilx»
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... > 20.000.000San Sebastián » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000lea quals tenen bon nombre deSucursala i Agències s diverses locsiitats espanyoles.Oorraaponaalsdirectes en totes ien places d'Espanya i cs tes méa Imporíaais delmim
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Article 1. Poden prendre part en
aquest Tercer Concurs Fotogràfic, tota
els aficionats de Catalunya, no profes¬
sionals.
Art. 2. En aquest Concurs solament
s'admetran fotografies inèdites de pai¬
satges de neu i d'alta muntanya, en les
seves diferents variants i composicions.
Art. 3. Tot concursant deurà pre¬
sentar un mínim de 3 fotografies i mà¬
xim de 6 per col·lecció, el tamàny no
podrà ésser inferior a 13 per 18 centí¬
metres i hauran d'ésser presentades so¬
bre cartolina, sense marc ni vidre.
Art. 4. Cada col·lecció de fotogra¬
fies haurà d'anar acompanyada del seu
«lema» corresponent, adjuntant un so¬
bre cios amb una tarja en el seu infe¬
rior que indiqui et nom i adreça del
concursant, i en la pari exterior de dit
envelop, el «lema» de les fotografies.
Hi hauran dos premis destinats ais
concursants socials i un pels iocats que
no hagin obtingut premi en ia classifi¬
cació general.
De les col·leccions al concurs, sola¬
ment serà premiada una fotografia de
cada «lema» o col·lecció, i cada concur¬
sant podrà enviar les col'leccions de fo¬
tografies que cregui convenient.
Art. 5. Com a dret d'admissió al
Concurs, deurà enviar-se l'import de 2
pessetes en segells de correu, no supe¬
riors a 0'30 pessetes o bé per gir pos¬
tal, dit import no serà retornat en cap
cas i serà destinat a les despeses del
Concurs i retorn de les fotografies no
premiades.
La tramesa de fotografies serà a càr¬
rec dei concursant.
Les fotografies premiades quedaran
propietat de l'Agrupació, ia qual es re¬
serva el dret de reproduir-les, fent es¬
ment de l'autor.
Totes les que no siguin retirades, se¬
ran retornades ais ssus interessats des-
piés de 15 dies de clausurada l'Expo¬
sició.
Ari. 6. Ei fall del jurat es farà pú¬
blic per mitjà de la premsa, donant so¬
lament el «lema» de tes fotografies pre¬
miades.
(Acabarà)
i. Oriol Tnfií Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de I*
C.' d'Assegurances sobre la vida
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Notes de Cultura
Curset de català a l'Institut
Tenim enlés que dintre molt poc co-
nençirà en el nostre Inslitnt an corset
de català per ús principalment dels jo¬
ves que hi carsen el batxillerat. Ens en
alegrem de debò i felicitem coralment
el Sr. Director i tot el Claasfre de dig-
níssims professors per tan lloable ges-
la, puix és el primer cop que les insti-
tucions oQciais docents de l'Estat espa¬
nyol obren llurs portes per a l'ense¬
nyança de la nostra benvolguda llen¬
gua mare. Esperem amb això que els
joves alumnes hi sabran correspondre,
com cal, amb llur assistència.
NOTICIES
Obtenraturi Meteurulôflc <• let
Bicalet Plet de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 3 d'abril I0S4
■ores d'observaelói 8 mati - 4 tarda
Altura llegldai 757 9—757'
14 6-16'
756'5—755'3
Termòmetre sec: 15'—14 4
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Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di'
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IIV2
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1."
S'han celebrat els dos dies de Pàsqua
Senyora
Vostè s'aprimarà
de la part del cos que desitgi
RÀPIDAMENT
AMB SEGURITAT
SENSE PERILL (ÛS extern)
SENSE RÈGIM
amb la fricció EMBRO - KLENVI
Dipositari: Casa Segalà,
Rbla. Flors, 14 - Barcelona
Demani fulletó explicatiu a M. Chia. - Provençg, 192
BARCELONA
amb gran solemnitat especialment a les
dues esglésies pa*'roquiais.
L'ofíci solemne del diumenge que es
celebrà a la Basílica de Santa Maria fou
presidit per tots els regidors de la mi¬
noria de Lliga Catalana i pel senyor
Cas'any de la minoria tradicionalista.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt Ena i tallada per enrajplar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
Avui ha estat el tema de totes les con¬
verses el tràgic accident d'automòbil
que ha costat la vida a!s joves Maria-
Lluïsa i Santiago Ymbern, molt cone¬
guts a nostra ciutat per haver-hi residit
Ens fa poc temps.
En lamentar sincerament aquell terri¬
ble accident, trcmetem el nostre pregon
sentiment a la seva desconsolada mare,
germans, cunyats i família tota. (A.
C. S.).
—Ei comerç de Mataró s'està posant
a l'alçada del de Barcelona. La Cartuja
de Sevilla exposa contínuament totes
les novetats de làmpares de menjador,
sala, vestíbul, etc.
Al carrer de Sant Agustí ha es at tro-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital dcseroborsai: Pies. 51.355*500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208 261 45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció TelegràBca i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sís mesos,
3 60 °/o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|o
Executem per compte de nostra
clientela Iota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
cièjils d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Botges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Més de quairecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 "/o
bada ona clau que porta lligada una
moneda espanyola. La tenim a dispoii-
ció de qui acrediti haver-la perduda.
NOTES DEL MÜNICIPI
Sense noticies encara de les ses¬
sions de la Comissió de Govern
Divendres al vespre va reunir-se la
Comissió de Govern. No sabem de
què es tractà puix tampoc n'hem rebut
la nota oficiosa. Amb aquesta són sis
les sessions de la Comissió de Govern
en les quals ningú sap de que s'ha (rac-
^ tat. Falten per publicar les notes oficio¬
ses de les sessions dels dies 9. 13, 20,
23, 27 i 30 del mes passat. Ens sembla
que ja seria hora de que hom conegués
els acords de l'Ajuntament. Nosaltres
per la nostra part ja ens hem cansat de
demanar-los. En temps de la Dictadura
encara ens quedava ei recurs de co-
piar les de «La Unión». D'ací endavan^
no estranyin els nostres lectors que ens
veiem impossibilitats d'assabentar-los
dels acords de l'Ajuntament amb la ra¬
pidesa i promptitud amb que ho hem
fet sempre. Els retards i omissions en
aquest aspecte no és pas per culpa nos¬
tra. Hi ha que reconèixer que la nostra
tasca informativa no troba d'nn temps
ençà les facilitats que gentilment li ha¬
vien brindat eia Ajuntaments anteriors.
Les festes del 14 d'Abril
Ens diuen que enguany es celebrarà
amb tota solemnitat la commemoració
de la proclamació de la segona Repú¬
blica Espanyola. Organismes oficials i
sntitals particulars preparen festeigs ex¬
traordinaris, algun dels quals de relle¬
vant importància. A l'Ajunfiment sem¬
bla que també hi ha el propòsit de ce-
lebrar-ho solemnement. Per ara sabem
que ja s'ha tractat dels concerts ex'raor-
dinaris i de vàries audicions de sarda¬
nes. Ignorem la resta del programa.
Demà, Ple Consistorial
Demà, primer dimecres de mes, és el
dia acordat per a celebrar els Piens or¬
dinaris de l'Ajuntament. Segurament,
doncs, deurà celebrar-se a les 9 del ves¬
pre com de cosfum. Ignorem ai s'han
passat ja les convocatòries.
L'Alcalde interí
Per absència del senyor CruxenI avui
ha ocupat l'A'caldia el senyor Abril.
L'òrgan de l'Esquerra diu que dintre
tres 0 quatre setmanes es comença¬
ran les obres del desvio occidental
Sense no ícies concretes a que refe-
rlr-nos en un afer de tanta importància
local com aquest de les obres del des¬
viament d'aigüss de la part occidental,
ens velem precisats a copiar la següent
nota que publica «La Llibertat» òrgan
oficial de l'Esquerra:
*Del desvio Occidental.—Qatn anem
8 tancar l'edició se'ns facilita la següent
notícia que nosaltres ens apressem a fer
pública.
De les gestions real! zades a Madrid
pel nostre particular amic, diputat se¬
nyor Jaume Comas, prop; del subsecre-
tari del ministeri d'Obres Públiques per
ta! de portar a realització les obres del
desvio d'aigües occidental que tant in¬
teressen a Mataró, sembla que se'n des¬
prèn la quasi seguretat de que aquestes
obres paguin ésser començades dintre
breus setmanes, potser dintre 1res o
quatre, la qual cosa és una esperança
molt bona perquè amb dites obres, sien
fetes per Administració de i'Ajunta-
ment, sien fetes per contracte, es Ipodrà
atenuar en molt ia manca de treball que
hi ha.
Aquestes gestions, estacionades fins
ara, han pres definitivament una franca
progressió que ens deixa albirar la seva
immediata realilzació.
Gai felicitar al senyor Comas i ais se-
nyorl Ullet, Cruxent 1 Novelles quins,
sabem s'han interessat molt per aques¬
ta qüestió essenciaiíssíma de is nostra
ciutat.»
Clausura d'una Exposició
Anit va quedar clausurada l'Exposl-
cló de cartells anunciadors de la II Fira
Comercial que estava insial'lada en el
Saló de Sessions. A remarcar el gran





D. Frederic Pera i Mora insta permís
per a Inslal'Iar un eleciro-moior de 1*5
H P de potència, per a l'extracció de
aigua subterrània del pou emplaçat en
la seva finca de El Miró, per a regar-
la, qual finca confina per Ponent amb
Cristina Puig, Rosa Vila i Maria Mes¬
tres, per Noroest amb Manuel Bernaq i
en el restant amb Antoni Coli i Gasao,
concedint-se el termini de quinze dies,
a compiar de l'endemà de l'inserció de
aquest anunci a! Diari de Mararó, per
a ia presentació de reclamacions, per
escrit, en la Secretaria municipal.
Mataró, 30 de març de 1934.—El Bat¬
lle, S. Cruxent
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Qinica psi 1 lilaitiBS de ii Pell i TiictiDnt áil li. ÏJinàu
Traclameni ràpií 1 no operatori dc les almcrranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlomen-
fes. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Itiformació del dia
facilitada per t'Agencia fabra per coafereaclea teletealouea
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina bon (emps amb cel serè per
Barcelona, Tarragona i Nord de Lleida
i nuvolós amb algunes boires per la
resta del país.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats per la costa de Tarragona 1
des de Lleida 6ns a Oirona, essent les
precipitacions màximes de 16 litres per
metre quadrat a Oirona, 8 a Perelada i
a Manresa.
Temperatura mínima d'avui, un grau
so a zero a Capdella,
Manifestacions
del senyor Companys
El senyor Companys, a mig dia, ha
rebot els periodistes, manifestant que
havia celebrat ona extensa conferència
amb el senyor Martí Esteve i que espe¬
rava l'arribada del senyor Lluhí per a
que li donés compte de les seves ges¬
tions realitzades a Madrid.
Els periodistes han preguntat al pre¬
sident què li havien semblat els discur¬
sos pronunciats pels senyors Martínez
Barrio i Aziña. El senyor Companys ha
contestat que tots dos discursos els ha¬
via trobat bé, però el del senyor Aziña
li havia semblat millor.
A continuació ha fet un comentari
de caràcter polític parlant d'un govern
d'esquerra i de la necessitat de la for¬
mació d'un gran partit d'esquerra.
També se li ha preguntat que hi ha¬
via de cert sobre una informació que
publica tLa Rambla» referent a que es
proposa abandonar les seves funcions
executives. El senyor Companys ha dit
que el comentari no estava malament
però que per ara encara continuaria
desempenyani aquelles funcions per no
haver desaparegut els motius. Per G el
senyor Companys s'ha referit al fet que
un incendiari de tramvies hagi estat ab¬
solt pel tribunal, dient que hi hauria
necessitat de nomenar un altre tribunal
especial.
De l'incendi a la tomba
del President Macià
El Ju'jat n.° Q ha donat per conclus
el sumari que instruïa pel salvatge acte
d'incendiar la tomba on reposen les
despulles del President de la Qenerali-
tat senvor Macià.
No hi ha cap processat.
Terrible accident d'automòbil que
ha costat la vida als joves Maiia-
Lluïsa i Santiago Ymbern
Ahir al caient de la tarda, en un re¬
volt dc la carretera de França prop de
Blanes es registrà un sensible accident
d'automòbil.
Unfuito conduït pel seu propietari,
el jove Santiago Ymbern i Cánovas, de
19 anys, degut a una falsa maniobra,
topà contra on arbre. Sembla que a
conseqüència de la topada s'incendià el
motor del cotxe.
La senyoreta Maria-Liuïsa Ymbern i
Cánovas, que anava al cotxe al costat
del seu germà Santiago, morí al mateix
iloe del succés. Ei senyor Ymbern rebé
ferides gravíssimes i amb greu estat fou
traslladat a la Clínica del Dr. Fargas de
Barcelona on aquest matí ha deixat de
existir. Els altres ocupants, senyors
Lluís Felip Cardenal i Pere Qarcia
Quevedo, reberen ferides de poca con¬
sideració.
Al darrera de l'automòbil del senyor
Ymbern hi anava un altre cotxe amb
altres familars els quals auxiliaren els
ferits desenrotllant se l'escena tràgica
que hom ja pot suposar.
De la mort d'un empleat
de la Banca Arnús
Sembla confirmar-se que el fet ocor¬
regut a la Banca Arnús es tracta d'un
suicidi.
El sots-secretari de Governació
El senyor Selves ha anat a acomiadar
al sots-secretari de Governació que ha
emprès ei retorn a Madrid.
Armament
pels nous agents de policia
A la Comissaria d'Ordre Públic s'ha
rebut una gran partida de pistoles i
metralladores que seran repartides en¬




Els havers de la clerecia
Aplicació de la «guillotina»
S'ha sabut que el Govern ha enviat
telegrames a tots els governadors civils
per a que avisin als diputats de la ma-
^ joris sobre la necessitat de que es tro-
' bin presents en la sessió de demà, per
Ia votar la «guillotina» a la discussiódels havers del clero.
El restabliment de la pena de mort
i
I Sembla que definitivament aquesta
I tarda es llegirà en el Congrés el projec-
I te de llei restablint parcialment la pena
I de mort.
I Ets socialistes es reuniran aquest ma-
« tí i per descomptat sembla que l'acord
í serà de fer obstrucció a l'amnistia i a la
I apl cició de la pena de mort.
I El discurs de Martinez Barrio[ Disgust entre els radicals
f Es parla del disgust entre alguns ra-
I dicals pel discurs de Martínez Barrio
I creient-se que en la reunió que celebra-
! ran demà els seus diputats es demana-
I ran explicacions a Martínez Barrio a al-
I guns conceptes emesos i particularment
quan parlà d'<obrar amb les mans ne¬
tes» que alguns consideren com un
greuge. Són molts els que creuen que
malgrat lot quan s'ha dit el discurs de
Martínez Barrio tindrà derivacions po¬
lítiques, ja que entenen que Martínez
Barrio ha fet expressament que la data
del seu discurs coincidís amb l'Assem¬
blea d'esquerres.
El president de l'Agrupació Socia¬
lista, confinat
SARAGOSSA.—El governador civil
ha desterrat a Sòria, a l'ex-comandant




SEVILLA.—Pel Govern civil han des¬
filat nombroses persones a deixar tarjeta
com a felicitació per l'èxit de les proces¬
sons de Setmana Santa. A l'oferiment
de que se l'anava a nomenar fill adop¬
tiu de Sevilla, ha contestat el governa¬
dor que ell desitjaria establir uns men¬
jadors per als obrers sense treball i per
als necessitats.
Explosió
LA CORUNYA.—Esclatà un petard
en una teulada immediata a un nou ci¬
nema. Es creu que es tracta d'una ven¬
jança sindicalista. L'explosió causà alar¬
ma, però sense desgràcies.
Agressió a la guàrdia civil - Un ferit
LA CORUNYA.-Una parella de la
guàrdia civil que portava idetinguts
dos mossos ais quals s'havien trobat
armes es veié agredida per un grup que
demanaven la llibertat dels detinguts.
En disparar, la guàrdia civil ha ferit
greument on dels atacants. Hi ha sis
detinguts.
5'15 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres s ha celebrat
a la Presidència començant a dos quarts
d'onze i ha acabat a les dues.
A la sortida, el senyor Lerroux s'ha
negat a fer manifesifcions i comentàris
dels discursos dels senyors Martínez
Barrio i Azafií.
Ha dit el cap del Govern que en el
Consell s'hsvla tractat d'una moció de¬
manant la naturalització dels safardites
residents a Espanya.
També s'ha tractat del restabliment
de la pena de mort per a que l'oportú
projecte de llei sigui llegit a les Corts.
El senyor Lerroux ha desmentit que
un vaixell alemany es dediqués al con¬
traban d'armes a l'Africa.
Els periodistes han preguntat si seria
aplicada la «guillotina» per a l'aprova¬
ció dels havers de la clerecia. El presi¬
dent dei Consell ha contestat que el
Govern tenia ja traçat el seu programa
parlamentari: aprovació dels havers del
clero; aprovació de la llei d'amnistia i
restabliment de ia pena de mort. Tot
això, ha dit el senyor Lerroux, hauria
d'ésser aprovat en les sessions parla¬
mentàries d'aquesta setmana, i si no hi
hagués prou temps, s'aplicarà la «gui¬
llotina».
La minoria socialista
En una dc ies seccions del Congrés
s'ha reunit la minoria socialista per a
tractar de la oposició que aquella mino¬
ria haurà de portar a cap durant la pre¬
sent setmana parlamentària. S'ha no¬
menat el senyor De los Rios per a que
combati els projectes del Govern.
Estranger
t tarda
Les lluites religioses a la índia
PATNA (india), 3.—Perquè volien
sacrificar un búfalo amb motiu d'unes
noces musulmanes, els indis assaitaren
el barri musulmà originant-se amb
aquest motiu una sagnanta lluita.
Tres musulmans resultaren morts I
altres tres greument ferits. Dos indis
estan ferits. La policia ha priciicata 22
detencions.
Un vaixell misteriós
LONDRES, 3.-EÍ «Daily Herald»
dóna compte de que del port de Las
Palmas ha salpat un misteriós vaixell
alemany, a bord del qual va on desta-
ment de deu nazis de les tropes d'as¬
salt, manats per Sidi Frah Ahmed
Scheffer, súbdit alemany que es nacio¬
nalitzà àrabe i que ha pres part en va¬
ris moviments contra França. El vaixell
a més d'on carregament ordinari trans¬
porta armes i municions. Dit vaixell ha
estat despatxat a la costa dei Sahara oc¬
cidental, en un punt imprecís situat en¬
tre Cap juby i el cap ifni. Ei nom de la
embarcació misteriosa és el de «Opti-
mist» i perteneix a una casa de Zurich.
El contraban d'armes a França
PARIS, 3. — El diari «Le Jour» diu
que un carregamenl de 14.000 fusellr
ban entrat a França en caixons proce¬
dents d'Ambers que conduïen diversos
camions. Les armes foren descarrega¬
des en els ravals de Paris.
La policia des de fa dies vé realitzant
minucioses investigacions per a desco¬
brir on es troben aquestes armes. Ha
estat detingut un argelià, secretari d'un.
grup anarquista amb nombroses rami¬
ficacions a Paris i a Argel. En ei seu
do nicili li foren trobades diverses pis¬
toles automàtiques i els seus correspo¬
nents carregadors.
N. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Horti de despatx: De 10 a I de 4af
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció fhiandera
Cotitxaciosi de Bareelonadel dia d'aval
laeilitades pel corredor de Comerç d*
aquesta placa, M. Vallmajor—Molas, li
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Dimecres. — Sant Isidor, arquebisbe
¿e Sevilla.
QUARANTA HORBS(
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Ferran Quanyabens (a. C. s.).
Basülca parroquial út Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
jg bora, des de les 5*30 a les 8; i'úl«
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gj; a les 7, meditació; ados quarts de
nou, Septenari a la Verge de l'Alegria;
g les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de vuit. Rosari i
Octavari a Jesús Ressucitat.
Parròquia ág Sani j /osef.
Tots els dies, missa cada miqa hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Apoteosi de l'Any Sant
FI Jubileu extraordinari, dirigit per¬
sonalment pel P«pa Pius XI en tots els
seus detalls, ha estat veritablement una
digna celebració del dinovè centenari
de la Redempció humana. Les solem-
níssimes festes de l'any litúrgic, les bea¬
tificacions i canonitzacions i les enor¬
mes multituds de devots petegrins han
recordat magníficament els inefables
misteris i els infinits fruits de la nostra
Redempcd.
Durant aquest Jnbileu, Pius XI ha
elevat a l'honor dels altars tres funda¬
dors: Maria de Santa Eufràsia Pelletier,
1796-1868 (Bon; Pastor); Vicenta Ocro¬
sa, 1784 1847 (Germanes de la Caritat
de Lovere); Arquebisbe Caret, 1807-
1870 (Fills de l'Immaculat Cor de Ma¬
ria); un religiós de la Companyia de
Jesús, el P. Pignatelii, 1737-1811; altres
tres religiosos de la mateixa Compa¬
nyia, Roc González, Alfons Rodríguez
i Joan del Castillo, màrtirs (Paraguai,
1628); una Filla de la Caritat, Sor Cate-
dna Labouré, 18C6 1876 (la Vident de
la Medalla Miraculosa); i a Gemma Gal¬
lan!, 1878-1903.
Les canoni ztcions han estat deu: un
religiós de les Escoles Pies, beatificat
per Lleó Xlll, el P. Pompili Pirrotti,
1710-1766; dos fundadors beatificáis per
Senet XV, Josep Cotiolengo, 1786-1842
^Divina Providència), i Lluïsa de Marí-
llac, 1591-1660, (Filles de la Caritat); set
Servents de Déu, beatificats anterior¬
ment pel mateix Pius XI; Sor Maria
Bírnarda Soubirous, 1844 1879, (Vident
de Lourdes, Germana de la Cariíat de
N.vers); Sor Teresa Redi, 1717-1770,
carmelita; Fra Conrad de Parzham,
1818-1894, Hec capuixí; i quatre funda¬
dors: Joana-Antida Thouret, 1765 1826,
(Filles de la Caritat de Besançó); Mique-
la del Santíssim Sagrament, 1809-1865
(Adoratrius Esclaves del Santíssim Sa¬
grament i de la Caritat); Andreu Four-
net, 1752-1834, (Filles de la Creu); Joan
Bosco, 1815-1888 (Pia Societat Salesia-
na i Filles de Maria Auxiliadora).
La Canon'!z«ció i la Missa Papal de
la festa de Pasqua va cloure les grans
solemnitats del Jubileu. Seguí la Bene¬
dicció Urbi et Orbi, des del balcó exte¬
rior de la Basí ica Vaticana, que fou la
veritable apoteosi de l'Any Sant.
Combregar dels malalts
Les famílies que tenen malalts impe-
dits, recordin que durant aquesta set¬
mana és costum de portar-los la Co¬
munió. Procurin, doncs, que llurs ma¬
lalts compleixin aquest precepte de
1 Església.
Ei vinent divendres, dia 6 d'abril,
sortirà, ajudant Déu, a les 6 del matí, el
Combregar general per als malalts de
les cases particulars de la parròquia de
Santa Maria.
Les famílies que tinguin algun malalt
Impedit, donaran oportunament avís al
despatx parroquial.--
Per tal de facilitar el compliment de
aquest precepte als malalts i impedüs
de la parròquia de Sant Josep, el diven¬
dres, dia 6, a dos quarts de 7 del matí,
sortirà Nostramo per ésser portat als
qui ho desitgin.
Exerciteu la caritat envers els malalts
donant facilitats ala vostres familiars
perquè puguin complir el precepte de
l'Església.
De la Guàrdia d'Honor
El vinent divendres, a les 7'15 del
vespre, a la capella del Santíssim Sa¬
grament de Santa Maria tindrà el seu
acte reglamentari la Guàrdia d'Honor,
en ei qual el poble cantarà els motets
de costum.
Es d'esperar que tots els devots del
Cor Dotcíssim s'esforçaran en acudir-
hi, per tal de reparar les ofe ises amb
què dissortadament és a tothora agra-
viat.
Recés espiritual per a joves i homes
El vinent divendres, dia 6, ajudant
Déu, a les 8 del vespre, a la capella dels
Dolors d'aquesta Basílica parroquial de
Santa Maria tindrà lloc l'acte del recés
espiritual per a joves i homes regla¬
mentari de la Lliga de Perseverança.
Cuidin d'aprofitar-se'n, assislint-ltf
amb puninalitat, tots els que condxeli
la importància d'una pràctica tan reco¬
manable pel perfeccionament de l*eé-
perlt.
Impremtat Minerva. — Mataró
ATENCIÓ!
fiuan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-II,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Reslauraiil
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel ss





extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremtci Minerva
Barcelona, 13 Telefon 255
6 DIARI DE MATARÓ
á q u i n e S d'e s c r i u r e
d'ocasió
ReconstrttTdes






Sehei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Cenar Parull Penier






12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA




Succ«ssor cl« Joan Morera - Caea fundada en 1833
MATARÓ
JPalau. 27 - B. Granados, 18
Xdefon 335
Oportunitat !
Es venen més de 60 cases a Mataró, \
vàries clau en mi; una botiga de que¬
viures amb casa habitable, la més cèn<
trica de Mataró; 3 torres a Caldetes 1 3
a Argentona i es compraria una cass
al carrer d'Argüelles i una altra al car¬
rer de Sant Joan o Sant Francisco de
Paula; vàries sénies 1 vinyes; es col·lo¬
caria diner en 1.' hipoteca al 6 per ICf
anual, seriositat i reserva en tota opera¬
ció.
Rfó: Ros.—Montserrat, 3.—de 12 a 2
i de 7 a 8.
VENDES:
COMESTIBLES
calaix 150 ptes. diàries, punt cèntric
de mar.
RESTAURANT
ben situat, lloguer mòdic.
CASA DALT 1 BAIX
prop mercat, amb galeria i terrat.
Mauri. — Ronda de Prim, 1. — Mataró
Senyora
de mitjana edat, es casaria amb perso¬
na senzilla.




CI·l d* dia i nit
VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", — Mataró
4
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(Bailly- Ballliàre — Riera)
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MAS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Batalli del CiRErclo, Industria. Profeslofies, itt,
de Espeüa y Posesionei
Pr«clo de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EU ESTE ANOARIOI
LB COSTURA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Balll|-BaiHióre y Riera Reunidos, S. fi




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
La neíefa de les màquiots
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcfouamen!
— Iccnnrvrci5. —
15$^
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
p E: R E: PA R R A
G«y®, 10-TeL 72482
Barcelona
Lloguer de màquines de 10 a 80 pies. al mis
La essa que eosapía ñmh mlí
abonats u Barcelone 1 a Ma¬
taró per realitzar els
treballs amb toia cum í abso-
— luíi garanfla.
SERVEI A DOMICILI
